ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

 KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI BUAH JAMBU AIR(Syszygium Samarangeese Aqueum)DI PASAR MODERN 

KAWASAN SEMARANG TENGAH by Anastasia , Resy
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi 1 : Gelael Supermarket JL Simpang Lima, No. 1, Mal Ciputra Lt. Dasar 
Lokasi 2 : Paragon Mall Lt. Basement, Jalan Pemuda No.118, Semarang. 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian  
 
KUISIONER ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
 KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN BUAH JAMBU AIR DI PASAR 
MODERN KAWASAN SEMARANG TENGAH   
 
Pada pertanyaan dibawah ini, Anda dimohon untuk mengisi pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Berilah tanda silang (X) pada jawaban  yang sesuai dengan 
pilihan Anda. 
 
Nama   : .................................................................  
Alamat  : .................................................................  
Usia saat ini   : ...... tahun 
1. Jenis kelamin   : 
1.  Laki-laki  2. Perempuan 
2. Status tingkat pendidikan 
1. Tidak tamat SD    2. SMP    3.  SMU     4. D3/S1   5. Pasca Sarjana 
3. Pekerjaan Anda saat ini  
1. Pelajar/mahasiswa  
2. Pegawai Swasta 
3. Pegawai Negeri 
4. Wiraswasta 
5. Lainnya (sebutkan)........................................................................... 
4. Pendapatan Anda per bulan 
1. < Rp 1.000.000 
2. Rp 1.000.001 – Rp 2.500.000 
3. > Rp 2.500.001 – Rp 4.000.000 
4. > Rp 4.000.001 – Rp 5.000.000 
5. > Rp 5.000.000 
5. Apakah saat ini anda memutuskan untuk membeli buah jambu air ? 
 1. ya 
 2. tidak 
6. Dimana anda biasa membeli buah jambu air ? 
 1. Carrefour 
 2. Hypermart 
 3. Gelael 
 4. Superindo 
 5. Lainnya (sebutkan).................................................................. 
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7. Frekuensi membeli buah jambu air 
1. Tidak pernah   
2. < 2 kali / minggu 
3. 2 kali / minggu 
4. 3 – 5 kali / minggu 
5. > 5 kali / minggu 
8. Diantara jenis buah impor di bawah ini mana yang paling anda sukai ? 




5. Lainnya (sebutkan) ................................................................... 
 
Petunjuk Pengisian  
 
Pada pertanyaan dibawah ini, anda dimohon untuk memberi tanda silang 
(X) pada skala angka yang telah disediakan yaitu 1 sampai 5, dimana angka 1 
berarti “sangat tidak suka” dan angka 5 berarti “sangat suka” 
 
Jambu Air             
 
Salak            
 
Pepaya lokal   
 
Durian lokal   
 
Jeruk lokal   
 
Apel lokal      
 
Mangga          
 
 
Petunjuk Pengisian  
 
Pada pertanyaan dibawah ini, anda dimohon untuk mengisi pertanyaan-




1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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Keterangan  :  
Jawaban  Skor 
Sangat Setuju 5 
Setuju 4 
Netral 3 
Kurang Setuju 2 




Saya memutuskan untuk membeli buah Jambu Air karena : 
 
1. Buah jambu air mempunyai antioksidan dan kadar vitamin C yang tinggi 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Kurang Setuju 
e. Tidak Setuju 
2. Buah jambu air dapat melancarkan pencernaan dan mengurangi dehidrasi 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Kurang Setuju 
e. Tidak Setuju 
3. Anda yakin bahwa buah jambu air dapat bermanfaat bagi kesehatan 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Kurang Setuju 
e. Tidak Setuju 
 
No. Pernyataan SS S N KS TS 
Harga 
4. Harga produk buah jambu air yang dijual di 
pasar modern tempat anda berbelanja murah 
     
5. Harga produk buah jambu air yang dijual di 
pasar modern tempat anda berbelanja sesuai 
dengan kualitas produk  
     
6. Jika harga buah jambu air murah anda akan 
meningkatkan jumlah pembelian 
     
7.  Harga produk buah jambu air di pasar 
modern tempat anda berbelanja selalu stabil 
per minggu  
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Lokasi  
8. Anda memilih lokasi pasar modern ini 
karena tempatnya strategis 
     
9. Anda memilih belanja di pasar modern 
karena menyediakan beberapa fasilitas (atm, 
toilet, tempat penitipan barang, security, 
parkir dll) 
     
10. Anda memilih belanja di pasar modern ini 
karena pelayanan yang di berikan baik  
     
11.  Anda merasa akses transportasi ke pasar 
modern tempat anda berbelanja mudah  
     
Packaging / kemasan 
12. Anda lebih suka jambu air yang dikemas 
menggunakan bahan dari styrofoam karena 
lebih bersih 
     
13. Anda lebih suka jambu air yang dikemas 
menggunakan Styrofoam karena terlihat 
menarik 
     
14. Anda lebih suka membeli buah jambu air 
yang di kemas menggunakan styrofoam 
karena kualitas buah lebih bagus. 
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Lampiran 3. Identitas Responden 
 





 --tahun--    --- Rp --- 
R1 38 Laki-laki Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R2 58 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 -  4.000.000 
R3 50 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
> 5.000.000 
R4 23 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
2.500.001 -  4.000.000 
R5 32 Laki-laki Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R6 51 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
2.500.001 -  4.000.000 
R7 40 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R8 42 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
R9 35 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
1.000.001 - 2.500.000 
R10 33 Perempuan SMA Wiraswasta > 5.000.000 
R11 53 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R12 43 Perempuan SMA Wiraswasta 1.000.001 - 2.500.000 
R13 37 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R14 53 Perempuan Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R15 38 Laki-laki SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R16 42 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> Rp 5.000.000 
R17 41 Perempuan SMA Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R18 40 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R19 46 Laki-laki D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R20 32 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R21 35 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R22 22 Laki-laki D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R23 54 Perempuan Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R24 28 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R25 50 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
4.000.001 - 5.000.000 
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Lampiran 3. Lanjutan 
 
      





 --tahun--    --- Rp --- 
R26 58 Perempuan SMA Ibu Rumah 
Tangga 
< 1.000.000 
R27 27 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
R28 45 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R29 32 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R30 29 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R31 34 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> Rp 5.000.000 
R32 44 Perempuan SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R33 47 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
> 5.000.000 
R34 49 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
> 5.000.000 
R35 51 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
> 5.000.000 
R36 39 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
4.000.001 - 5.000.000 
R37 22 Perempuan D3/S1 Mahasiswa 1.000.001 - 2.500.000 
R38 21 Perempuan SMA Mahasiswa < 1.000.000 
R39 20 Laki-laki D3/S1 Wiraswasta 1.000.001 - 2.500.000 
R40 22 Laki-laki SMA Mahasiswa 4.000.001 - 5.000.000 
R41 38 Perempuan SMA Pensiun > 5.000.000 
R42 24 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R43 24 Laki-laki D3/S1 Mahasiswa 2.500.001 - 4.000.000 
R44 23 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R45 22 Perempuan SMA Mahasiswa < 1.000.000 
R46 21 Perempuan SMA Mahasiswa < 1.000.000 
R47 50 Laki-laki Pasca Sarjana Pensiun > 5.000.000 
R48 23 Laki-laki D3/S1 Mahasiswa 2.500.001 - 4.000.000 
R49 22 Perempuan D3/S1 Mahasiswa < 1.000.000 
R50 35 Perempuan SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R51 28 Perempuan SMA Pensiun < 1.000.000 
R52 38 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
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Lampiran 3. Lanjutan 
 
 





 --tahun--    --- Rp --- 
R53 47 Perempuan D3/S1 Pegawai N. > 5.000.000 
R54 30 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R55 42 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R56 32 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
R57 52 Perempuan SMA Ibu Rumah 
Tangga 
< 1.000.000 
R58 48 Perempuan D3/S1 Wiraswasta < 1.000.000 
R59 36 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R60 46 Perempuan Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R61 28 Laki-laki D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R62 40 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R63 36 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R64 48 Laki-laki D3/S1 Wiraswasta 1.000.001 - 2.500.000 
R65 39 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R66 28 Perempuan SMA Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R67 41 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R68 37 Laki-laki SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R69 48 Perempuan Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R70 21 Laki-laki D3/S1 Mahasiswa < 1.000.000 
R71 25 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R72 22 Perempuan D3/S1 Mahasiswa 2.500.001 - 4.000.000 
R73 38 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R74 52 Laki-laki Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R75 44 Perempuan SMA Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R76 32 Perempuan Pasca Sarjana Ibu Rumah 
Tangga 
> 5.000.000 
R77 60 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
2.500.001 - 4.000.000 
R78 55 Perempuan SMA Pensiun < 1.000.000 
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Lampiran 3. Lanjutan 
 
 





 --tahun--    --- Rp --- 
R79 47 Perempuan SMA Pensiun < 1.000.000 
R80 22 Perempuan SMA Mahasiswa 1.000.001 - 2.500.000 
R81 63 Laki-laki D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
< 1.000.000 
R82 65 Perempuan Pasca Sarjana Pegawai N. > 5.000.000 
R83 48 Perempuan SMA Mahasiswa > 5.000.000 
R84 51 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
4.000.001 - 5.000.000 
R85 45 Perempuan Pasca Sarjana Pensiun > 5.000.000 
R86 22 Perempuan D3/S1 Mahasiswa 1.000.001 - 2.500.000 
R87 40 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
> 5.000.000 
R88 21 Perempuan SMA Mahasiswa < 1.000.000 
R89 41 Perempuan D3/S1 Ibu Rumah 
Tangga 
4.000.001 - 5.000.000 
R90 26 Perempuan SMA Mahasiswa < 1.000.000 
R91 47 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R92 46 Perempuan SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R93 42 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R94 38 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R95 48 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R96 50 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R97 42 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
R98 49 Perempuan SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R99 46 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
R100 48 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R101 51 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R102 55 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R103 47 Perempuan SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R104 54 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R105 55 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
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Lampiran 3. Lanjutan 
 
 





 --tahun--    --- Rp --- 
R106 45 Laki-laki SMA Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R107 50 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R108 48 Perempuan SMA Wiraswasta 4.000.001 - 5.000.000 
R109 46 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Swasta 
4.000.001 - 5.000.000 
R110 38 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R111 55 Perempuan D3/S1 Wiraswasta 2.500.001 - 4.000.000 
R112 23 Perempuan D3/S1 Mahasiswa 2.500.001 - 4.000.000 
R113 27 Laki-laki D3/S1 Mahasiswa 1.000.001 - 2.500.000 
R114 54 Laki-laki Pasca Sarjana Pegawai 
Negeri 
> 5.000.000 
R115 25 Laki-laki D3/S1 Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R116 21 Perempuan SMA Mahasiswa 1.000.001 - 2.500.000 
R117 40 Perempuan D3/S1 Pegawai 
Negeri 
4.000.001 - 5.000.000 
R118 38 Perempuan SMA Pegawai 
Swasta 
2.500.001 - 4.000.000 
R119 55 Perempuan D3/S1 Wiraswasta > 5.000.000 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MOTIVASI 120 4 20 16.63 3.146 
HARGA 120 7 20 14.18 2.843 
LOKASI 120 10 20 16.61 2.754 
KEMASAN 120 3 15 8.64 4.172 
USIA 120 1 5 2.91 1.181 
Tingkat_Pddkn 120 3 5 3.82 .608 
Pendapatan 120 1 5 3.59 1.338 
Valid N (listwise) 120     
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 28 23.3 23.3 23.3 
Perempuan 92 76.7 76.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA 35 29.2 29.2 29.2 
D3/S1 72 60.0 60.0 89.2 
Pasca Sarjana 13 10.8 10.8 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pelajar/Mahasiswa 18 15.0 15.0 15.0 
Pegawai Swasta 22 18.3 18.3 33.3 
Pegawai Negri 27 22.5 22.5 55.8 
Wiraswasta 37 30.8 30.8 86.7 
Lainnya 16 13.3 13.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < Rp 1.000.000 14 11.7 11.7 11.7 
Rp 1.000.001 - Rp 2.500.000 9 7.5 7.5 19.2 
Rp 2.500.001 - Rp 4.000.000 30 25.0 25.0 44.2 
Rp 4.000.001 - Rp5.000.000 26 21.7 21.7 65.8 
> Rp 5.000.000 41 34.2 34.2 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
Keputusan Membeli Jambu Air 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 52 43.3 43.3 43.3 
Ya 68 56.7 56.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Carrefour 29 24.2 24.2 24.2 
Hypermart 22 18.3 18.3 42.5 
Gelael 22 18.3 18.3 60.8 
Superindo 24 20.0 20.0 80.8 
Lainnya 23 19.2 19.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 17 14.2 14.2 14.2 
< 2 Kali / Minggu 55 45.8 45.8 60.0 
2 Kali / Minggu 31 25.8 25.8 85.8 
3-5 kali / Minggu 12 10.0 10.0 95.8 
> 5 Kali / Minggu 5 4.2 4.2 100.0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kiwi 13 10.8 10.8 10.8 
Anggur 51 42.5 42.5 53.3 
Apel 34 28.3 28.3 81.7 
Melon 17 14.2 14.2 95.8 
Lainnya 5 4.2 4.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 15 12.5 12.5 12.5 
Tidak Suka 7 5.8 5.8 18.3 
Kurang Suka 28 23.3 23.3 41.7 
Suka 30 25.0 25.0 66.7 
Sangat Suka 40 33.3 33.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
TK_Salak 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 25 20.8 20.8 20.8 
Tidak Suka 16 13.3 13.3 34.2 
Kurang Suka 39 32.5 32.5 66.7 
Suka 19 15.8 15.8 82.5 
Sangat Suka 21 17.5 17.5 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 18 15.0 15.0 15.0 
Tidak Suka 20 16.7 16.7 31.7 
Kurang Suka 27 22.5 22.5 54.2 
Suka 23 19.2 19.2 73.3 
Sangat Suka 32 26.7 26.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 14 11.7 11.7 11.7 
Tidak Suka 9 7.5 7.5 19.2 
Kurang Suka 8 6.7 6.7 25.8 
Suka 36 30.0 30.0 55.8 
Sangat Suka 53 44.2 44.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 10 8.3 8.3 8.3 
Tidak Suka 7 5.8 5.8 14.2 
Kurang Suka 13 10.8 10.8 25.0 
Suka 35 29.2 29.2 54.2 
Sangat Suka 55 45.8 45.8 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 6 5.0 5.0 5.0 
Tidak Suka 5 4.2 4.2 9.2 
Kurang Suka 27 22.5 22.5 31.7 
Suka 30 25.0 25.0 56.7 
Sangat Suka 52 43.3 43.3 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Suka 2 1.7 1.7 1.7 
Tidak Suka 1 .8 .8 2.5 
Kurang Suka 8 6.7 6.7 9.2 
Suka 23 19.2 19.2 28.3 
Sangat Suka 86 71.7 71.7 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15-25 Tahun 22 18.3 18.3 18.3 
26-35 Tahun 18 15.0 15.0 33.3 
36-45 Tahun 34 28.3 28.3 61.7 
46-55 Tahun 41 34.2 34.2 95.8 
> 55 Tahun 5 4.2 4.2 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 4 3.3 3.3 5.0 
3 18 15.0 15.0 20.0 
4 56 46.7 46.7 66.7 
5 40 33.3 33.3 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 3 2.5 2.5 4.2 
3 6 5.0 5.0 9.2 
4 65 54.2 54.2 63.3 
5 44 36.7 36.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 4 3.3 3.3 5.0 
3 9 7.5 7.5 12.5 
4 56 46.7 46.7 59.2 
5 49 40.8 40.8 100.0 
Total 120 100.0 100.0  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 5 4.2 4.2 4.2 
2 13 10.8 10.8 15.0 
3 55 45.8 45.8 60.8 
4 36 30.0 30.0 90.8 
5 11 9.2 9.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 9 7.5 7.5 9.2 
3 24 20.0 20.0 29.2 
4 62 51.7 51.7 80.8 
5 23 19.2 19.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 11 9.2 9.2 9.2 
2 6 5.0 5.0 14.2 
3 13 10.8 10.8 25.0 
4 60 50.0 50.0 75.0 
5 30 25.0 25.0 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 15 12.5 12.5 14.2 
3 54 45.0 45.0 59.2 
4 39 32.5 32.5 91.7 
5 10 8.3 8.3 100.0 
Total 120 100.0 100.0  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 .8 .8 .8 
2 7 5.8 5.8 6.7 
3 20 16.7 16.7 23.3 
4 48 40.0 40.0 63.3 
5 44 36.7 36.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 12 10.0 10.0 10.0 
4 43 35.8 35.8 45.8 
5 65 54.2 54.2 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 1.7 1.7 1.7 
2 7 5.8 5.8 7.5 
3 16 13.3 13.3 20.8 
4 47 39.2 39.2 60.0 
5 48 40.0 40.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 5.8 5.8 5.8 
3 30 25.0 25.0 30.8 
4 38 31.7 31.7 62.5 
5 45 37.5 37.5 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 27 22.5 22.5 22.5 
2 19 15.8 15.8 38.3 
3 21 17.5 17.5 55.8 
4 33 27.5 27.5 83.3 
5 20 16.7 16.7 s100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 46 38.3 38.3 38.3 
2 8 6.7 6.7 45.0 
3 16 13.3 13.3 58.3 
4 30 25.0 25.0 83.3 
5 20 16.7 16.7 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 32 26.7 26.7 26.7 
2 17 14.2 14.2 40.8 
3 29 24.2 24.2 65.0 
4 16 13.3 13.3 78.3 
5 26 21.7 21.7 100.0 
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Lampiran 5. Output Analisis Crosstab dan Chi-Square 
 
A. Frekuensi Membeli dan Umur 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Frek_Beli * Umur 120 100.0% 0 .0% 120 100.0% 
 
 
Frek_Beli * Umur Crosstabulation 
Count        
  Umur 
Total 
  15 - 25 
Tahun 
26 - 35 
Tahun 
36 - 45 
Tahun 




Frek_Beli Tdak Pernah Membeli 3 3 2 8 1 17 
< 2 Kali/Minggu = Rendah 16 8 17 11 3 55 
2 kali/Minggu = Sedang 2 6 10 12 1 31 
3-5 Kali/Minggu 0 1 2 9 0 12 
> 5 Kali/Minggu = Tinggi 1 0 3 1 0 5 








Pearson Chi-Square 25.454a 16 .062 
Likelihood Ratio 28.537 16 .027 
Linear-by-Linear Association 2.652 1 .103 
N of Valid Cases 120   
a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 
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B. Frekuensi Membeli dan Pendapatan 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Frek_Beli * Pendapatan 120 100.0% 0 .0% 120 100.0% 
 
 
Frek_Beli * Pendapatan Crosstabulation 
Count        





















Tdak Pernah Membeli 3 2 7 5 0 17 
< 2 Kali/Minggu = Rendah 7 6 18 10 14 55 
2 kali/Minggu = Sedang 4 1 5 6 15 31 
3-5 Kali/Minggu 0 0 0 1 11 12 
> 5 Kali/Minggu = Tinggi 0 0 0 4 1 5 








Pearson Chi-Square 44.675a 16 .000 
Likelihood Ratio 50.989 16 .000 
Linear-by-Linear Association 18.644 1 .000 
N of Valid Cases 120   
a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 
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Lampiran 6. Output Analisis Regresi Logistik 
 
Case Processing Summary 
Unweighted Casesa N Percent 
Selected Cases Included in Analysis 120 100.0 
Missing Cases 0 .0 
Total 120 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 120 100.0 










Block 0: Beginning Block 
 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 164.216 .267 
2 164.216 .268 
3 164.216 .268 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 164,216 
c. Estimation terminated at iteration number 3 







 Keputusan Membeli Jambu 
Air 
Percentage 
Correct  Tidak Ya 
Step 0 Keputusan Membeli Jambu 
Air 
Tidak 0 52 .0 
Ya 0 68 100.0 
Overall Percentage   56.7 
a. Constant is included in the model.    
b. The cut value is ,500     
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Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 0 Constant .268 .184 2.121 1 .145 1.308 
 
 
Variables not in the Equation 
   Score df Sig. 
Step 0 Variables MOTIVASI 10.817 1 .001 
HARGA 28.142 1 .000 
LOKASI .143 1 .705 
KEMASAN .004 1 .952 
USIA .672 1 .412 
Tingkat_Pddkn 5.164 1 .023 
Pendapatan 16.941 1 .000 
Overall Statistics 40.596 7 .000 
 



















1 119.608 -5.601 .031 .302 -.113 .079 .041 .161 .424 
2 115.543 -8.307 .077 .419 -.151 .114 .015 .224 .563 
3 115.251 -9.276 .106 .456 -.167 .126 -.002 .230 .602 
4 115.249 -9.374 .110 .460 -.169 .127 -.004 .228 .606 
5 115.249 -9.375 .110 .460 -.169 .127 -.004 .228 .606 
a. Method: Enter         
b. Constant is included in 
the model. 
       
c. Initial -2 Log Likelihood: 
164,216 
       



















1 119.608 -5.601 .031 .302 -.113 .079 .041 .161 .424 
2 115.543 -8.307 .077 .419 -.151 .114 .015 .224 .563 
3 115.251 -9.276 .106 .456 -.167 .126 -.002 .230 .602 
4 115.249 -9.374 .110 .460 -.169 .127 -.004 .228 .606 
5 115.249 -9.375 .110 .460 -.169 .127 -.004 .228 .606 
a. Method: Enter         
b. Constant is included in 
the model. 
       
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates 




Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 48.967 7 .000 
Block 48.967 7 .000 
Model 48.967 7 .000 
 
Model Summary 
Step -2 Log likelihood 




1 115.249a .335 .449 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 5.594 8 .693 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
  Keputusan Membeli Jambu Air = 
Tidak 
Keputusan Membeli Jambu Air 
= Ya 
Total   Observed Expected Observed Expected 
Step 1 1 11 11.377 1 .623 12 
2 11 9.991 1 2.009 12 
3 8 8.154 4 3.846 12 
4 8 6.335 4 5.665 12 
5 5 5.311 7 6.689 12 
6 3 4.372 10 8.628 13 
7 3 2.766 9 9.234 12 
8 0 1.878 12 10.122 12 
9 2 1.280 10 10.720 12 








 Keputusan Membeli Jambu Air 
Percentage 
Correct  Tidak Ya 
Step 1 Keputusan Membeli Jambu 
Air 
Tidak 38 14 73.1 
Ya 9 59 86.8 
Overall Percentage   80.8 
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Variables in the Equation 
  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95,0% C.I.for EXP(B) 
  Lower Upper 
Step 1a MOTIVASI .110 .113 .952 1 .329 1.116 .895 1.392 
HARGA .460 .111 17.113 1 .000 1.584 1.274 1.970 
LOKASI -.169 .099 2.896 1 .089 .845 .695 1.026 
KEMASAN .127 .063 4.068 1 .044 1.136 1.004 1.285 
USIA -.004 .224 .000 1 .985 .996 .643 1.544 
Tingkat_Pddk
n 
.228 .451 .256 1 .613 1.256 .519 3.043 
Pendapatan .606 .243 6.213 1 .013 1.833 1.138 2.953 
Constant -9.375 3.014 9.675 1 .002 .000   
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Lampiran 7. Perhitungan Peluang Analisis Regresi Logistik 
 
 
Motivasi (X1)  1= sangat tidak termotivasi 
2= Tidak termotivasi  
3= Kurang termotivasi 
4= Termotivasi 
5= Sangat termotivasi 
 
Harga (X2)       1= sangat tidak murah 
2= Tidak murah  
3= Kurang murah  
4= Murah  
5= Sangat murah 
 
Lokasi (X3)      1= sangat tidak strategis 
2= Tidak strategis  
3= Kurang strategis  
4= strategis 
5= Sangat strategis 
 
Kemasan (X4) 1= sangat tidak menarik 
2= Tidak menarik 
3= Kurang menarik 
 4= Menarik  
 5= Sangat menarik 
 
Umur (X5) 1= 15-26 Tahun 
 2= 26-35 Tahun 
 3= 36-45 Tahun 
4= 46-55 Tahun 
5= > 55 Tahun 
 




5= Pasca Sarjana 
 
Pendapatan (X7)   1= < Rp, 1.000.000 
        2= Rp. 1.000.001 – Rp. 2.500.000 
           3= Rp 2.500.001 – Rp 4.000.000 
        4= Rp 4.000.001 – Rp 5.000.000 
        5= > Rp 5.000.000 
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Lampiran 7. (lanjutan) 
 
Logistik 1 (Skala Variabel Independen Terendah (Skala 1)) 
 
P = 
e-9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7
1+e-9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7 
   
P = 
𝑒−9,375 + 0,110(1) + 0,460(1) – 0,169(1) + 0,127(1) – 0,004(1) + 0,228(1) + 0,606(1)
1+𝑒−9,375 + 0,110(1) + 0,460(1) – 0,169(1) + 0,127(1) – 0,004(1) + 0,228(1) + 0,606(1) 
    
P = 
𝑒−9,375 + 0,110 + 0,460 – 0,169 + 0,127 – 0,004 + 0,228 + 0,606














P = 0,00032969 
Logistik 2 (Skala Variabel Independen Sedang (Skala 3)) 
 
P = 
𝑒−9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7
1+𝑒−9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7 
  
P = 
𝑒−9,375 + 0,110(3) + 0,460(3) – 0,169(3) + 0,127(3) – 0,004(3) + 0,228(3) + 0,606(3)
1+𝑒−9,375 + 0,110(3) + 0,460(3) – 0,169(3) + 0,127(3) – 0,004(3) + 0,228(3) + 0,606(3) 
 
P = 
𝑒−9,375 + 0,33 + 1,38 – 0,507 + 0,381 – 0,012 + 0,684 + 1,818
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P = 0,0049618 
Logistik 3 (Skala Variabel Independen Tertinggi (Skala 5)) 
P = 
𝑒−9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7
1+𝑒−9,375 + 0,110X1 + 0,460X2 – 0,169X3 + 0,127X4 – 0,004X5 + 0,228X6 + 0,606X7 
  
P = 
𝑒−9,375 + 0,110(5) + 0,460(5) – 0,169(5) + 0,127(5) – 0,004(5) + 0,228(5) + 0,606(5)
1+𝑒−9,375 + 0,110(5) + 0,460(5) – 0,169(5) + 0,127(5) – 0,004(5) + 0,228(5) + 0,606(5) 
 
P = 
𝑒−9,375 + 0,55 + 2,3 – 0,845 + 0,635 – 0,02 + 1,14 + 3,03










P = 0,07011 
 
 
 
 
 
 
